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I N Q U I L I N O S Y PROPIETARIOS 
E L PROBLETTífl 0 6 LA 
VIVIENDA 
Es innegable que, a pesar de los me-
dios empleados por el Gobierno, dando 
disposiciones, al parecer acertadas, cada 
día se agudiza más el malestar de ¡as 
clases media y trabajadora a! tratar de 
solucionar esta necesidad perentor'a 
de la vida. No es posible que el abara-
tamiento de los artículos de primera 
necesidad entre en un per íodo de nor-
malidad, compatible con el ptesupuesto 
de las clases humildes, mientras no se 
resuelva el problema de la vivienda, 
dentro de los medios adecuados que 
permitan tanto al propietario como al 
inquilino colocarse en situación de de-
fensa, para la mejora prudencial de sus 
intereses. De poco ha servido el espí-
ritu de justicia de! real decreto de 21 
de Junio de 1920, p robándo lo así el 
que, desde entonces, y después, los 
alquileres de las viviendas han sido cada 
vez más difíciles para las clases modes-
tas; y si el que habit» un piso o una 
casa desde fecha anterior a dicha dispo-
sición ha podido contener el exceso de 
subida en los alquileres, apoyándose en 
el derecho que a unos y otros concede 
dicho real decreto, no ha podido éste 
tener eficacia alguna, en los nuevos 
arrendamientos de fincas, pues encasti-
llados, muchas veces, los administra-
dores y dueños de las fincas, en el 
egoísmo de obtención de un beneficio 
no despreciable, han fijado precios, para 
ésta nueva fase de la vivienda, que ex-
ceden con mucho del interés legal que 
aquéllas tenían hace una docena de 
años. El comerciante establecido con 
un negocio de pequeño capital; el in-
dustrial que no goza de gran fortuna; el 
empleado público o particular, de suel-
do medio; el trabajador manual, y en 
general, eso que se ha dado en llamar 
«clase media», siente el peso de la 
falta de fortuna, con que poder ase-
gurar la quietud de su actual vivienda, 
pues cuando más descuidado se halla, 
se les anuncia una subida del alquiler 
que pagan, lo cual les translorna sus 
planes económicos . Y así, el comer-
ciante que quisiera vender con un in-
terés módico, tiene que recargar en ú;i 
tanto por ciento ti valor de los artí-
culos, para pagar el exceso que se le 
exige. El industrial, no puede producir 
con baratura puesto que las primeras 
materias, y la mano de obra, le han de 
costar más, empezando por el local 
donde tiene establecida su industria. 
Del empleado y de! jornalero, nada 
hemos dé decir, puesto que unos y 
otros han de contar (por anticipado) con 
la merma de sus haberes, por lo que 
les supone la carestía del arrendamien-
to. A todo ésto, el Estado, necesitando 
colocarse dentro de los medios de de-
fensa de sus presupuestos, persigue la 
ocultación del valor efectivo de la 
riqueza urbana, por medio del Catas-
tro, o por la fiscalización de la Hacienda 
pública, obtenido con esto nuevas fuen-
tes de ingresos por el crecimiento de 
los líquidos imponibles. Es verdadera-
mente justo el que contribuyan con 
«algo más» al sostenimiento de las car-
gas del Estado, los que con cceces han 
mejorado sus propios intereses; pero 
desgraciadamente, tal mejoramiento, no 
lo disminuyen en modo alguno muchos 
propietarios, puesto que, por una parte 
más que satisfagan (por tal concepto) 
imponen otra con creces al inquilino, o 
buscan los medios de que este desaloje 
la vivienda, (si se defiende de la subida) 
para imponer lo que se proponen, en el 
nuevo arrendamiento, cargando o re-
cargando, mejor dicho, lo que conven-
ga a sus intereses. Tal es la situación 
actual de la vivienda, en general, de la 
cual, en p róx imo artículo, habrá de 
tratarse bajo el aspecto que tiene rela-
ción directa con la salud pública y pri-
vada de los ciudadanos.—J. Jiménez. 
Presidente honorario de la Cámara Ofi-
cial de la propiedad urbana de Toledo. 
VIAJE CIENTIFICO 
VISITA DE ILUSTRES 
peRSOimiDñoes 
El lunes de la anterior semana y pro-
cedentes de Granada, llegaron a ésta 
los señores don Manuel Gómez M o -
reno, catedrát ico de á rabe de la U n i -
versidad Central de Madrid, persona 
de vasta cultura; don Leopoldo Torres 
Baíbá, arquitecto conservador de la 
Alhambra, en cuyo cargo ha merecido 
unánime aprobación; don Cayetano de 
Mergelina, ilustre a rqueólogo , autor de 
una interesante monografía descriptiva 
de los dólmenes que en la región ahte-
querana se hallan, de cuyos grandiosos 
monumentos hicieron ios merecidos 
elogios, comentando a la vez las c iv i -
lizaciones que en remotos tiempos nos 
precedieron, causa y origen de las 
presentes. 
Al siguiente día, y en casa particular, 
que honraron visitándola, de manera 
muy ingeniosa calcaron varias monedas 
prehistóricas de inestimable valor; saca-
ron dibujos de piezas de cobre, cerámi-
cas y objetos de piedra pulimentada, 
todo ello del neolí t ico, con propósi to 
de sacar litografías, con sus correspon-
díentes memorias, que más tarde serán 
publicadas por el inteligeii'té Gómez 
Moreno. 
Más tarde los repetidos señores v is i -
taron varias iglesias, con preferencia 
aquellas que mayor número de objetos 
artísticos conservan, tomando apuntes 
y medidas de las obras más salientes, 
tanto arqui tectónicas cuanto pictóricas 
y escultóricas, con el mismo fin atrás 
apuntado, de las cuales en reciente 
fecha y en estas columnas se publica-
ron, si bien que en forma muy lacónica, 
bajo el epígrafe «Anfequera monumen-
tal y artística». 
Por último, los mencionados señores 
inspeccionaron detenidamente algunos 
monumentos de procedencia musulma-
na, sacando de éstos fografías, y mani-
festando sentimiento, por que, por pre-
muras del tiempo, dejarán de ver los 
puentes romanos y santuarios iberos de 
que tienen noticias. 
Les deseamos terminen su excurs ión 
científica con feliz y provechoso éxito. 
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OS NIÑOS DE PECHO EN VERANO 
ES LA E S T A C I Ó N EN Q U E SE PONE A PRUEBA SU RESISTENCIA 
(que es la mejor leche de vaca apropiada al e s t ó m a g o humano), nada tienen que temer, porque pasan el verano 
< i • 
11 
Acudan al G L A X O ios que se crían 
de otro modo cuando noten la diarrea, 
pues sólo con eso evitatan todos los 
peligros, porque el G L A X O hace ver-
daderos milagros, y a eso es debida su 
fama universal y el que cada día sean 
más los miles de niños que se crían en 
España con G L A X O . Una sola lata es 
suficiente para convencerse de ello. 
sanos lo mismo que el invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. 
Para enfermos, convalecientes, ancia-
nos y embarazadas, es insustituible. Y 
a las madres que crían les aumenta la 
leche, y la tienen más nutritiva sí to-
man un vaso de G L A X O media hora 
antes de dar al niño el pecho. 
Ú s e s e el b iberón G L A X O , con go-
mas esterilizadas. P ídase el G L A X O 
en farmacias, d roguer ías y tiendas de 
comestibles. 
¡ \ Importadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y domp. Montera, 18.--Madrid. 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. — J o s é Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en o í ros establecimientos. 
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D E S A S T R E DE MEÜLLfl 
Dos anos son ya transcurridos desde 
aquella fecha trágica y espantosa para 
España, en que en unas horas sucum-
bieron cruelmente tantos hijos suyos en 
los campos ingratos de nuestra zona de 
ocupación en Marruecos. 
Dos años en que España pasó por 
las más duras aflicciones y vergüenzas , 
y en que a pesar de sus inmensos sacri-
ficios no vió satisfecho su honor más 
que por aislados heroísmos desperdi-
gados y desaprovechados en una cam-
paña inexplicable y en una política 
fuera de ocasión y que más que impo-
ner el protectorado nos ha conducido 
ai desprestigio entre el mismo eleinento 
que vamos a colonizar y ante el Mundo 
entero. 
Y en estos días en que las pasiones 
se han visto agitadas por los manejos 
políticos alrededor del asunto de las 
responsabilidades, donde ios verdade-
ros responsables morales no aparecen, 
buscándose víctimas entre quienes más 
se destacaron en aquellas horas trágicas 
por su heroico y elevado compor ía -
mienío, removemos nuestro archivo y 
entre las crónicas más bellas que con-
servamos, aparece esta que sigue publ i -
cada por T o m á s Borrás en «El Sol», de 
Madrid, que presenta un cierto contras-
te ahora, cuando el caudillo de enton-
ces se encuentra incurso en responsa-
bilidad, y no creemos necesario enca-
recer el interés de esta inhumación al 
cumplirse el segundo aniversario del 
desastre. 
DE c ó m o meüLLA PUDO SER 
TOMADA POR LOS TTÍOROS 
El éxodo y el pánico. 
El dia 22 del último Julio comenzaron 
a saberse en Mejilla noticias siniestras. 
El frente, a 130 kilómetros de la plaza, 
se había desmoronado. Las posiciones 
— unas ciento--se evacuaban precipi-
tadamente. Habia salido al campo el 
general Navarro para ver si podía con-
tener ió que llamaremos el éxodo de 
los militares. Llegó a Dar-Ddus, inten-
tando rehacer la linea; pero ios del 
é x o d o le empujaron, y sólo pudo con-
centrarse sobre Monte Arruiír, que está 
a unos treinta, kilómetros de Meiilla. La 
concentración pudo realizarla gracias al 
•comportamiento —ejemplar en si éxo-
do—del regimiento de Alcántara, que 
dió seis cargas formidables en un día 
(de ese regimiento só!o quedaron se-
senta hombres). Beni-bu Ifrur, donde 
están las riquísimas minas, se había 
levantado. Los colonos y mineros que 
pudieron escapar llegaron a Meüíla 
desnudos, hambrientos, empavorecidos, 
contando escenas de horror. Nadie 
creía, sin embargo, que el desastre se 
extendiera hasta la misma plaza, hasta 
Nador y sus a ledaños, verdaderos arra-
bales melillenses. Sin embargo, conti-
nuaban entrando militares en éxodo 
difundiendo la alarma y la angustia. 
Algunos se habían vuelto locos. Al 
hospital Dócker llegaron cinco que 
perdieron la razón. Uno de ellos era un 
médico que gritaba constantemente: 
«¡Primero los heridos de pecho, luego 
los de cabeza! > Un soldado tenía tan 
fuertemente agarrado el cerrojo del 
fusil, que no se le pudo arrancar en 
muchos días. La población civil de 
Meiilla se contagió de la fiebre de terror 
que llegaba de las posiciones, y arrojaba 
la ola de despojos sobre sus calles. 
Nadie durmió aquella noche. Los barrios 
extremos fueron evacuados. De pronto, 
un grupo corría desolado por una calle, 
sin motivo, y se producía una agitación 
tumultuosa; «¡Los moros, ya están ahí 
los moros!», se oía gritar. El paisanaje 
asaltó los barcos que habia en el puerto, 
•Tuvieron los capitanes que ordenar a la 
marinería que se defendiese del abor-
daje. Un obrero que corría hacia el 
muelle, fué detenido por el teniente de 
la compañía de Mar, quien le recomen-
dó que se calmase. «No corra, que no 
pasa nada», le dijo. El obrero, incons-
ciente, sacó una faca y se la clavó al 
oficial. Los balcones estaban llenos de 
gente, que escrutaba el misterioso y 
sombrío Gurugú . Ci nema tógrafos, tea-
tros y comercios estaban cerrados y 
apagadas muchas luces de los pisos. 
Desde la plaza da España se veía el 
resplandor y el humo del incendio de 
Nador, Los hebreos del barrio del Polí-
gono gritaban, y sus mujeres, a rañán-
dose el rostro, gritaban desesperadas: 
«¡La escoba negra entre y los barra! 
¡Le entre el giro!»; «¡Fusiles, fusiles!», 
pedían los paisanos, ap iñados a la puer-
ta de los cuarteles, E! general Tomaseti, 
presidente del Tiro Nacional, recorría 
¡os círculos, solicitando de los socios 
que se alistaran para defender la plaza. 
De madrugada llegó el general Beren-
guer. Inmediatamente ordenó que sp le 
presentaran todas las fuerzas disponibles. 
No había para defender Meiilla, ciudad 
de cuarenta mil habitantes, más que 
una sección de Carabineros y media 
compañía de Mar; en total, cuarenta 
hombres. Llegaban por el mar el bata-
llón de Borbón desde Málaga y los 
Terciarios y los Regulares desde Ceuta. 
Por la telegrafía sin hilos o rdenó a los 
capitanes de los barcos que forzasen 
las máquinas . Los cuarenta hombres 
los metió en un tren y los envió con 
un convoy a Monte Arruit, desde donde 
le pedían víveres y municiones. El tren 
volvía a poco. La vía estaba cortada y 
todo en poder del enemigo. La situación 
era cada vez más crítica. Meiilla está 
situada en una península que avanza 
como un espolón sobre el mar. Todo el 
espolón le ocupan dos cabilas: Beni-
Sicar y Frajana. Si esas cabilas se aña-
dían a la sublevación, Meiilla estaba 
irremisiblemente perdida, porque las 
últimas casas europeas lindan con los 
primeros aduares cabi leñas . Be.renguer 
llamó al jefe de Beni-Sicar, Abd-ei-
Kader, Este le dió palabra de que su 
territorio no se levantaría. Organizó 
ANTEQUERA — Páf iaa 3.s 
Lahoraiorio de Análisis Clínicos, M i c o s y illlcro-tiacierlolúglcos 
de J . C A S T I L L A (Farmacéutico) y J . JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, jugo gástrico, líquido céfalo-raquideof 
derrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wasserrnann, hemocultivos, numeración globular y 
fórmulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
una iarka, y se puso de centinela de ia 
ciudad, arma al bfazo. 
Entonces Berenguer, para que cesara 
el pánico , recurrió a la astucia. Recibió 
a todo el que quiso verle, y le aseguró, 
sonriendo, que no pasaba nada, que 
todo eran exageraciones. Berenguer es 
un hombre impasible y r isueño, la 
cabeza más fría y el gesto más igual 
del Ejército. Sus visitantes salían des-
concertados. También la tranquilidad 
es contagiosa. A los pocos momentos 
publicaba un bando diciendo que Es-
paña enviaba soldados y barcos de 
guerra, que el Ejército resistía en el 
campo. El bando lo publicó el teniente 
de ha sección de Carabineros. Detrás 
m a n d ó que fuese una charanga tocando 
pasadobles. El pueblo ovacionó a! te-
niente, le subió en hombros y coreó la 
charanga, A las dos de la tarde del 24 
llegaron el Tercio, los Regulares y 
Borbón , Los terciarios entraron can-
tando, como los de Borbón, y los Re-
gulares dando gritos agudos. Desde el 
puerto fueron a formar un cinturón 
defensivo. 
Pero no eran más que dos mil hom-
bres. El 25, el general Sanjurjo, con una 
maniobra arrojada y maguifica, tomaba 
la línea del Atalayón a zoco el Had y 
echaba las bases del campo atrinche-
rado de hoy. Fueroji llegando tropas, 
que reforzaron las posiciones, Beren-
guer pudo responder al Gobierno de la 
salvación de Melilla. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo ds Jas maranla horat para la pró-
xima «amana, y teñarts fue ío eoatsan. 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen 
Día 22.—Don José Espejo Jiménez, por 
sus difuntos padres y hermano. 
Parroquia de Santiago 
Día 23 .—Doña Catalina Dromcéns , por 
sus difuntos. 
Día 24.—Señores Sarrailler hermanos, 
por sus difuntos. 
Día 25.—Don Ildefonso Rojas Arreses-
Rojas. 
iglesia de San Juan de Qios 
Día 26 ,—Doña Josefa Moreno, viuda de 
Carrasco, por sus difuntos. 
Día 27,—Don Bernardo Jiménez y se-
ñora, por sus difuntos. 
Día 28 ,—Doña Elena de Arco, viuda de 
Ovelar, por sus difuntos. 
H f l C e U N A Ñ O 
A los mártires del regi-
miento de Soria, en el pri-
mer aniversario de las em-
boscadas de Sehán, 
Caísteis corno buenos; 
El blocao Sehán guarda la historia: 
Haciendo honor al legendario Soria, 
Luchasteis con los falsos agarenos 
En un día fatal de sangre y gloria. 
Mes de Julio.,., mañana bochornosa... 
El cabileño artero 
Emboscado en los riscos de! sendero 
Se emborrachó de sangre generosa. 
Sangre que en rojas manchas 
Las glebas empapó de infame tierra 
Y ha estigmado las canchas 
Del bravo acantilado de la sierra. 
Héroes de Soria, hermanos en la guerra, 
vuestro nombre es consigna de «El San-
g r i e n t o » . 
Guía del b isoño, del cobarde aliento; 
Los que os vimos caer, no olvidaremos 
El gesto de la hazaña 
Aunque os olvida indiferente España. 
G U A D I X 
Larache 15 Julio 1923. 
flHOF^O 
Conforta el espíritu ver la reacción 
que se está operando en nuestro país 
desde poco tiempo a esta parte, dando 
toda ia importancia que merece el 
ahorro. 
La inmensa mayoría de los males que 
padece la clise jornalera, y en esta i n -
cluyo al profesional, no está más que 
en no haber sido previsores; todo se ha 
esperado de la caridad, bien la pública 
o la privada, sin acordarse para nada 
del mañana, este mañana tan lleno de 
sombras, cubando bien enfermos o ya 
viejos nos abandonen las fuerzas, y lo 
que es más triste: sentimos el abandono 
por todas partes. 
El ahorro llena dos funciones esen-
cialísimas en nuestra vida. Una la im-
portante función pedagógica que la pre-
visión (¡ene en la infancia, ya que habi-
túa al niño a esta virtud, y arraiga en 
su voluntad las fuerzas necesarias para 
practicarla^. 
El mayor enemigo del ahorro es la 
falta de fe en sus resultados. Las per-
sonas que más necesidad tienen de 
ahorrar cuentan geñera lmente con sa-
larios, sueldos o emolumentos reduci-
dos. De buena gana ahorrarían; pero se 
dicen: ¿qué conseguiremos ahorrando 
unos cént imos diarios? Y es que se ig-
nora la potencialidad del ahorro, su 
doble acción matemática y mora!; una 
de acumulación de intereses, otra de 
educación de ia voluntad engendrando 
hábi tos de sobriedad y economías , que 
llegan i\ hacer fáciles los sacrificios, 
duros y trabajosos al principio. 
Os prometo unos ejemplos para de-
mostrar el poco sacrificio que hay que 
hacer pora obtener una pensión en el 
instituto Nacional de Previs ión. 
Supongamos unos padres previsores 
que empiezan a ahorrar desde el primer 
ano de la vida de un niño. El ahorro 
de unos cént imos diarios basta para 
obtener de dicho Instituto desde los 
sesenta años una pensión de una pe-
seta diaria. 
Si el ahorro empieza desde los diez 
años , se necesitarán unos seis cént imos 
y medio diarios, y si desde los ve in t i -
cinco, unos trece cént imos y medio. 
Falta de medios para llevar esto a la 
práctica no puede alegarse que existan; 
la Caja Postal de Ahorros, colaborado-
ra del Instituto de Previsión, cuenta con 
cerca de novecientas sucursales, donde 
dan facilidades y medios para llevar a 
la práctica cuanto en este trabajo se 
indica. Las Mutualidades escolares es-
tablecidas en las escuelas nacionales, 
ofrecen medios sobrados para ello. De 
no hacerlo no tendréis por qué queja-
ros de la poca protección que os ofrece 
el Estado; será que no habéis querido 
labrar vuestra felicidad. 
ESTANISLAO DÍAZ 
Con el n ú m e r o 83.756, ha sido o b -
tenida por don Manuel López Luque, 
una patente de invención, para la fabri-
cación de tubos de cemento con en-
chufe de seguridad. Con este nuevo 
enchufe, patentado, se hace la junta con 
gran economía en material y tiempo, y 
sobre todo, se obtiene la hermeticidad 
del mismo, lo que hasta ahora ha sido 
problemát ico con los enchufes corrien-
tes, A todo el que necesite emplear tu -
ber ías , interesa mucho conocer este 
nuevo sistema. 
D i r e c c i ó n : M. L ó p e z Luque 
FÁBRICA DE MOSAICOS «SAN JOSÉ» 
REAL DE SAN LÁZARO, 16 .—GRANADA 
EN A N T E Q U E R A 
Arturo L ó p e z C h e c a 
ROMERO ROBLEDO. 22 
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Los españoles en la 
Argentina 
Una visita agradable siempre para 
todo periodista es ia de recibir un nue-
vo periódico, como correspondencia 
espiritual entre profesionales de un 
mismo ideal cultural y de progreso; 
pero cuando, además , ese intercambio 
compañeril se establece con compatrio-
tas que en la emigración levantan y 
mantienen un lábaro puramente idealis-
ta, en que late el alma añorante de la 
Patria lejana, y en su recuerdo y en su 
honor, y enalteciéndola hacen labor 
benemérita, sin más recompensa que la 
intima satisfacción de hijos amantes y 
patriotas, entonces, nuestra complacen-
cia se convierte en efusiva y cordial, y 
abriendo los brazos, estrechamos en 
ellos a quienes son nuestros hermanos 
carnaje?, que si tal vez se alejaron de ía 
Patria en momentos de renegación, bo-
rran su acción con la exaitüción de la 
Madre en aquellos paises de origen es-
paño!, practicando ese ideal magnifico 
del hispano-americanismo que unirá al-
gún día a todos los pueblos de nuestra 
lengua y nuestra raza. 
Estas líneas las trazamos a tenor de 
ia recepción en esta Redacción del se-
manario argentino 'Nuevo Heraldo», 
que se publica en Rufino, y de la carta 
que nos dhige el digno administrador y 
escritor de! mismo, don joaquín Mora-
les Rubio, la cual publicamos a conti-
nuación: 
<Rufino, Junio 4 de 1923. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
*Muy Sr, mío y distinguido colega: 
He tenido la satisfacción de recibir su 
culto y bien dirigido como confeccio-
nado n ú m e r o ' 2 5 4 , por mediación de 
nuestro corresponsal de Loja, mi so-
brino don Antonio Morales Jaime, indi -
cándome una correspondencia dirigida 
por él mismo, «Panorama lojeño». Y 
aunque carezco de sentido práctico para 
elevar mi espíritu alentador hacia el 
porvenir de las futuras generaciones, 
que ha de ser reditnido por los que ba-
tallamos en derredor de la rotativa, la 
minerva, o la linotipo, siempre con plu-
ma suave y dulce para calificar a lo 
justo, honorable y honrado, así como 
árida y precoz, contra lo injusto, des-
honorable y bochornoso. 
>Vayan mis votos por la prosperidad 
y engrandecimiento de ese periódico, y 
mucha fuerza de voluntad hasta llegar 
a la meta. 
Es sabido que en una capital es muy 
fácil llevar la dirección o administración 
de un periódico; pero inafortunada-
mente, los que tenemos que luchar en 
pueblos, puede decirse, que somos los 
verdaderos Jesucristos. Si deslizamos la 
pluma un poco respecto algún asunto 
noticioso punible de algún vecino, toda 
la familia del entredicho en contra y 
contra la hoja que hace amarga la ver-
dad, y así el calvario con todas las 
cruces que V. conoce y que yo no 
olvido. 
PRIMER ANIVERSARIO 
EL S E Ñ O R 
Don p í c i ^ i s c o Pérez García 
(Q. E P. D ); falleció el día 25 de Julio de 1922. 
El día 24, a las nueve, funeral en San Sebastián, y el día 25 todas las misas que 
se celebren en la expresada iglesia, desde las seis hasta las once, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. „ 
El mismo día 25, en la iglesia de Madre de Dios, habrá jubileo particular por 
la precitada intención, así como todas las misas que en dicha iglesia se celebren. 
Hay indulgencias concedidas en la forma acostumbrada. 
»Bien: esías consideraciones son bien 
sabidas, y hago punto final. 
>Ahora ¡e estimaría quiera tener a 
bien admitirme el canje de ese perió-
dico, para cuyo objeto mando uno 
aparte. 
»Ai objeto de dar a conocer ios usos 
y costumbres de este país, que ha de 
ser muy beneficioso para muchos i n -
cautos de esos pueblos, si lo cree con-
veniente, anúncielo, y cada correo re-
cibirá una memoria del mismo. 
>Siri otro particular, pláceme aprove-
char esta ocasión, sa ludándolo con mi 
consideración más dis t inguida.—/OÜ-
quin Morales Rubio. 
*** 
Innecesario es decir que correspon-
demos a su atención, estableciendo el 
cambio con «Nuevo Heraldo», y agra-
deciendo su ofrecimiento, le granjea-
mos nuestras columnas para las corres-
pondencias que anuncia, y que serán 
recibidas por nosotros con sumo inte-
rés, creyendo así lo sean también para 
nuestros lectores. 
C O N S U L T O R I O M O D E R N O 
DE TTÍEDICINA V CIRUGIA 
S E G U N D I N O M A T A M O R O 
Externo de los hospitales de TT^adrld y París. 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menslmaies, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 2i 
Echarpes seda desde 16 pesetas: 
C a s a B e r d ú n . 
C O L A B O R A C I O N F E M E N I N A 
¡flMOR QUE TTÍñTñi 
Tras mil privaciones y cien mil afanes 
que su débil cuerpo sin fuerzas dejó, 
la pobre Cristcta, mujer buena, santa, 
a su hijo Fernando carrera le dió. 
Carrera que el niño cursó con trabajo 
por ver de su madre colmado el afán: 
y ya cantó misa, y ya es sacerdote 
y ya en una ildea de párroco está. 
La casa chiquita que hay junto a la 
(iglesia 
ia habitan alegres, sm más ambición 
que sembrar avaros en todas las almas, 
el amor de Cristo, el amor a Dios. 
Su pan lo reparten, su lecho lo dejan; 
dinero no tienen, pues todo lo dan; 
y están ambos sanos, contentos,dichosos 
la iglesia y su huerto son todo su afán. 
U n día, ¡Dios santo!, ¡qué pena más 
(grande! 
—¡El cura se müere! se oía decir 
y allí en los portales de la rectoría 
todo eran suspiros, rezar y gemir. 
En el blando lecho el pobre Fernando 
muere contagiado del mal que adquir ió 
llevando amoroso los bienes del cíelo 
a un pobre que ha poco del tifus mur ió . 
—No llore V. madre, le dice sereno. 
—¡Hijo de mi alma!, ¿qué haré yo sin tí? 
— La Virgen María q u e d ó sin su Hijo, 
tú también, cual ella, te quedas sin mí. 
Yo muero en mi £ama;de nada carezco; 
Aquél , madre mía, mur ió en una Cruz: 
Consué la t e ,madre ,que yo desde el Cielo 
rogaré constante por tí al buen Jesús. 
* • * * 
Y en estas razones, mur ióse Fernando. 
A un lado" su madre, su mano estrechó; 
y cuando quisieron del lecho arrancarla 
¡muerta la encontraron de pena y dolor! 
PANDORA 
La Novela Selecta 
L a Novela Cinema tográflea 
L A R I S A 
De vMnta en la librería «El Siglo XX». 
EL SSL DE ÁNTBQUBRA 
El Municipio 
y los arbitrios 
Noticiosos de que algo extraordina-
rio ocurría en la tan debatida cuestión 
de los arbitrios, y deseando adquirir 
noticias concretas sobre el particular, 
ya que las versiones eran numerosas y 
variadas, hubimos de entrevistarnos con 
el señor Casco García, recogiendo a 
vuela pluma, dada la hora de nuestra 
entrevista y la en que se tira este se-
manario, ;ta siguiente interviú: 
— ¿ ? 
—Vine a la Alcaldía con los mejores 
propósi tos , con entusiasmos grandes 
para emprender la empresa de resurgi-
miento local que en la conciencia de 
todos estaba, que parecía desearse por 
todos; y como quiera que para ello se 
necesitaba dinero y las protestas contra 
el reparto eran unánimes , y el propio 
partido conservador lo había rechazado, 
tuve necesidad de aumentar los impues-
tos ya creados y llevar otros nuevos 
que permitieran una fuente de ingresos 
capaz de cubrir las urgentes necesida-
des que Antequera reclama. En e^ta 
obra me ayudaron ios concejales y 
quedó confeccionado el nuevo presu-
puesto, sin protesta de los que en su 
tiempo y en forma legal debieron 
hacerla. 
- ¿ ? 
—Si mis antecesores no hicieron 
más mejoras es por que estaban mani-
atados con un presupuesto insuficiente 
para las necesidades de la ciudad. Son 
injustas, pues, las acusaciones. En cuan-
to a mi gest ión, y contando ya con más 
elementos económicos , se han arreglado 
las plazas del Carmen y Guerrero M u -
ñoz, el camino de la Virgen de Espera; 
se han hecho importantes obras en el 
Ayuntamiento, Huérfanas, San Luis, 
Hospital y calle de Cantareros; se han 
adquirido y pagado 1.600 metros de 
tubería; se ha realizado en beneficio del 
comercio y la industria y a costa del 
Municipio, la ya abolida Semana Santa, 
sin contar con esa serie interminable 
de gastos que el Municipio tiene en 
servicios públicos. Creo que no puede 
pedirse más en tres meses y como 
iniciación de- un vasto programa de 
mejoras. 
- ¿ ? 
— A l confeccionar ese presupuesto, 
creímos contar con la opinión; est imá-
bamos que no dudando, como no puede 
dudarse, de la honradez de cuantos ¡n-
tervenirnos en la administración muni-
cipal, el contribuyente se sacrificaría en 
beneficio del interés general de la ciu-
dad, y nos ofrecería ios medios e c o n ó -
micos de sacarla de la postración en 
que se encuentra. 
Nos hemos equivocado, y ante 
tanta protesta, ante las reitistencias ya 
activas ya pasivas, a satisfacer los nue-
vos impuestos, el Municipio, que no 
puede ni quiere ir contra el parecer de 
sus administrados, estudia el medio de 
reducir los arbitrios de carga y des-
carga, a la cuantía que se satisfacía 
en años anteriores, y reducir el de ca-
rros y cai-iales y canalones, a lo me-
nos que pueda cobrarse. 
- ¿ ? 
— Claro está que disminuyendo d5n-
siderablemente los ingresos que des-
tinados estaban a mejoras, és tas no 
podrán realizarse, y Antequera conti-
nuará sumida en el abandono, dando 
una idea triste el su resurgimiento; pero 
nuestra conciencia está tranquila al ha-
ber intentado sacarla de su postración; 
no es nuestra la culpa ni jamás podrá 
acusársenos por ello; así que, cuando 
cumplido nuestro mandato dejemos el 
puesto que ocupamos, lo haregios con 
pena, por no haber realizado nuestro 
ideal, pero tranquilos de que la ciudad 
no podrá jamás acusarnos. 
- ¿ ? 
—No he intentado nunca imponer 
mi voluntad ni hacer valer mi criterio 
con ridículos alardes. Con el b e n e p l á -
cito de mis jefes me tracé un programa 
e intenté desarrollarlo; pero como es 
de necios permanecer a sabiendas en 
el error, y parece demostrarse que no 
es tábamos en lo firme, volvamos al 
punto de partida, seamos nuevamente 
prisioneros de guerra de un indotado 
presupuesto y entonemos nuevamente 
la triste cantinela de «no hay dinero>, 
cuando lay necesidades an íequeranas 
lo reclamen. 
Un aviso telefónico reclamando las 
cuartillas interrumpe nuestra interviú, 
que la amabilidad del señor Casco 
nos ofrece continuar en ocasión más 
propicia, y,salimos de aquella casa con 
la impresión dolorosa del triste porve-
nir que aguarda a un pueblo que pue-
de y debe marchar a compás de la 
civilización y que sin embargo está 
amenazado de sufrir,, una^terrible pa-
ralización. 
Z E D A 
: N O T I C I A S ' 
A N G E L A L CIELO 
El cajero del Banco Rural, D. Luis 
Salgado Muro, ha pasado por la pena 
de ver morir a un pequeño hijo de 15 
meses, llamado Luis (q . g. h.). 
También ha tenido la desgracia de 
perder una hija de 15 meses, nuestro 
amigo el industrial D. Antonio García 
Rosas. La pequeña se llamaba María. 
Tanto a los citados señores como a sus 
esposas y familias, a compañamos en su 
dolor. 
DEi VIAJE 
Después de acompañar a su señora 
y a su hijo D . Francisco a Lanjarón, 
donde pasarán una temporada, ha re-
gresado D. Rafael Rosales Salguero, 
reputado médico y presidente del C í r -
culo Recreativo. 
Se encuentra en ésta, el inspector de 
la sociedad de Seguros * La Mundial», i 
don Adolfo Janet. 
También hemos saludado en ésta a don 
Felipe Sánchez Pérez, de Archidona» 
colaborador de nuestro per iódico . 
DE T E M P O R A D A 
Disfrutando licencia, se bnlla en ésta 
nuestro estimado amigo D. José Puche 
Aragüez, administrador de Correos de 
Archidona. 
También pa;a las vacaciones en ésta 
y Mollina, el maestro nacional de Gua-
dalajara, D. Agustín Pérez. 
Para pasar temporada en Málaga, ha 
marchado el director del Banco Hispano 
Americano, D . Miguel M u ñ o z Vegas, 
acompañado de su familia, y nuestro 
querido amigo D. Enrique López Sán-
chez, también con su esposa e hijos. 
También está en ésta desde hace unos 
días el canónigo de laS. I . Catedral, de 
Málaga, D. Manuel Lumpié León, y 
nuestro amigo D. Francisco Porras 
G. de Canales y señora. 
Ha regresado de Málaga, D. Antonio 
Muñoz Reina. 
También regresó de ia misma capital, 
don José León Motta, quien se halla 
totalmente restablecido de su pasada 
enfermedad. 
De Madrid, regresó anteayer, el mé-
dico forense D. José Aguila Collantes. 
A L M A R G E N D E U N A D E N U N C I A 
Mejor informados con respecto a lo 
que publicamos en el n ú m e r o anterior, 
del motivo de dejar el cargo de cama-
rera de la Hermandad de Nuestra Se-
ñora del Carmen, es lo cierto que la 
causa no fué lo que se dijo y sí que 
sus ocupaciones particulares le impe-
dían prestar toda la atención y cuidados 
a ese delicado cargo. 
Las cosas en su verdadero lugar. 
LETRAS DE L U T O 
La sierva de María, Sor Vicenta Ro-
mero Sales, ha entregado su alma a 
Dios, a la temprana edad de 24 años . 
Era natural de Manila, y en el tiempo 
que ha estado aquí practicando ¡amisión 
de caridad de su regla, se hizo notar 
por sus virtudes y religiosidad. 
Descanse en paz, y reciba la Comuni-
dad de Siervas de María y familia de la 
finada nuestro pésame. 
N A T A L I C I O S 
Dió a luz una niña, a quien se ha im-
puesto el nombre de Carmen, la señora 
doña Esperanza Arana, esposa de don 
Angel J iménez Palma. 
También ha tenido un niño, la esposa 
de D. Antonio García Rosas. 
Enhorabuena. 
A LOS PROPIETARIOS 
Para que no se irroguen perjuicios a 
los propietarios de edificios y solares, 
se les recuerda que está para terminarse 
el plazo para hacer declaración jurada 
en las oficinas instaladas en el Ayunta-
miento para Registro fiscal, m é u r r t e h s ó 
como decía el edicto publicado tu el 
n ú m e r o anterior, en las penalidades que 
marca la instrucción. 
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LO NIÑOS DE PECHO EN VERANO 
u 
Ij 
Q U E SE PONE A PRUEBA SU RESISTENCIA 
estomago humano), nada tienen, que temer, porque pasan el verano 
invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. 
Para enfermos, convalecientes, ancia-
nos y embarazadas, es insustituible. Y 
a las m a d í e s que crían les aumenta la 
leche, y la tienen más nutritiva si to-
man un vaso de G L A X O media hora 
antes de dar aí niño el pecho. 
Úsese el b iberón G L A X O , con go-
mas esterilizadas. Pídase el G L A X G 
en farmacias, d roguer í a s y tiendas de 
comestibles. 
I j n p o r t a t o s exclusivos en España. Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Qomp. Montera, 18.--Madrid. 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso. Mi r de Lara, Trinidad de Rojas, 6 4 . - José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25 .~Manuel Acedo García , Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
ES LA ESTACION EN 
X-iOS Q U E S E 
(que es la mejor leche de vaca apropiada al 
sanos lo mismo que el 
Acudan al G L A X O los que se crían 
de otro modo cuando noten la diarrea, 
pues só lo con eso evitarán todos los 
peligros, porque el G L A X O hace ver-
daderos miíagros , y a eso es debida su 
fama universal y el que cada día sean 
más los miles de n iños que se crían en 
E s p a ñ a con G L A X O . Una sola lata es 
suficiente para convencerse de ello. il 
U N M I T I N 
Nos dicen que muy en breve se ceie-
brará en Antequera, un acto público 
que alcanzará gran, resonancia, porque 
tomarán parte en él prestigiosos ora-
dores, los cuales afirmarán rotunda-
mente, haciéndolo constar luego en ias 
conclit iones, que no-hay casa en. Ante-
quera, que venda las- telas, de calidad 
tan excelente y a precios tan económi-
cos como Ja CASA BERDÚN, que vende 
batistas de calidad extra a 50 céntimos. 
HORARIO EN CORREOS 
A partir del lunes 23 de! corriente, 
las horas de servicio en esta Adminis-
tración de Correos, serán las siguientes: 
Certificaóos y valores.—De 9 a 10 y 
de J3 a 14.' 
Giros postales.—-De 9 a 12. 
Caja Postal de Ahorrosv—De 9 a 12. 
Paquetes postales.—De 9 a 10 y de 
ID'SO a n m 
El res ío del horario no sufre variación. 
ANIVERSARIO 
Ahora hace un ;;fio que pereció en 
Marruecos el joven Pedro Alvarez Sor-
zano, amigo nuestro y perteneciente a 
distinguida familia antequerana. 
Servía como soldado de. cuota en el 
regimiento de Soria, de guarnición en 
la posición de Sehán, en Larache, cuan-
do realizando una operación de aguada, 
cayó víctima de una emboscada del 
enemigo, junto con otros compañeros . 
Al aniversario del suceso, renovamos 
a la familia nuestro sentido pésame. 
JOVEN Q U E SE SUICIDA 
En la mañana ,de ayer, p róx imamen-
te a las diez y media, tuvimos, noticias 
de haber ocurrido un desgraciado suce-
so en la calle de San Pedro. Se nos 
dijo que Miguel García Gálvez, joven 
bastante conocido en la población, había 
puesto fin a su vida, en el retrete de su 
propia casa, disparándose un tiro de 
revólver en la cabeza. 
En efecto, personados en dicha casa, 
pudimos comprobar la veracidad de la 
triste noticia, teniendo ocasión de apre-
ciar el cuadro de dolor de los padres y 
hermanos, terriblemente impresionados 
por la fatal resolución que había impul-
sado al suicidio al citado joven. 
En aquellos momentos se hallaba en 
la práctica de diligeiiGias el Juzgado de 
instrucción, compuesto por el digno 
juez de ésta, D. Agustín Denis Sola, y 
el secretario habilitado, D. Angel Jimé-
nez, con e! médico forense, Dr. Aguila 
Collantes, quien, certificó, que la defun-
ción se había producido instantánea-
mente. 
El desgraciado tenía 20 años, y se 
desconocen las caucas ciertas de su de-
terminación, fatalmente llevada a cabo. 
U N N I Ñ O A H O G A D O 
El día 20, y en el estanque de la finca 
El Romeral, se cayó un; niño, de tres 
años de edad, llamado Antonio Rivas 
Ortiz, hijo del guardia civil de aquel 
puesto, José Rivas. 
La madre, que estaba en la casa cuar-
, teliilo, no tó la desaparición dé la criatu-
I ra, y al buscarla hallóla en el estanque 
citado, produciéndole como es d t su-
poner terrible dolor el. accidente; y a 
sus gritos acudió el padre, quien extrajo 
al n iño ya cadáver. 
El suceso produjo triste, impresión en 
aquella cortijada. 
SE A L Q U I L A 
un gran local propio para la fabricación 
de curtidos o para otra cualquiera in-
dustria con gran capacidad. 
Darán razón en la sombrerer ía de 
Lopera.—Calle Estepa. 
ACCIDENTE A U T O M O V I L I S T A 
El día 20, y en la carretera de Málaga, 
en sitio p róx imo a Villanueva de la 
Concepción , un automóvil que iba a 
prestar servicio para viajeros entre ese 
anejo y nuestra ciudad, propiedad de 
don José Villalón Santiago, peídió ios 
frenos cuando marchaba por una cuesta, 
retrocediendo el vehículo, hasta caer 
en la cuneta. 
El d u e ñ o del automóvil , que se arro-
jó del mismo, resultó herido gravemen^ 
te, y los demás ocupantes, así como el 
chófer, con lesiones leves. 
RIÑA DE GITANOS 
Eni Bobadilla r iñeron ayer dos cañís 
por cuestiones de familia; el uno, llama-
do José Cor tés , agredió al otro, José 
Heredia Cor tés , con,un bastón de bas?-
tante calibre, p roduc iéndole una herida 
en la cabeza, calificada de pronós t ico 
leve por el forense, y pasando el asunto 
al Juzgado municipal. 
TRASPASO 
Establecimiento acreditado de Zapa-
tería, se traspasa. Buenísimas condicio-
nes. Rocas existencias. Con local o sin 
él. Razón: Sma. Trinid.id, 12. Antequera 
ROBOS 
El día 18. de Julio, en la casería del 
Golpeadero, partido de Serrato, le ro-
baron a Antonio Ruiz Gallardo, dos 
pavos y veinte gallos y polluelas. 
MASAJE FACIAL 
H I G I E N E V BELLEZA 
El Masaje Facial es el único remedio 
para conseguir la desaparición de todas 
las afecciones de la piel. 
Las señoras, usando este maravilloso 
producto, conseguirán tener un cutis 
diáfano y sonrosado, y verse libres de 
arrugas, paños, etc. 
El Masaje Facial, para después de 
afeitarse, es insustituible; además de 
evitar todo contagio, desaparece instan-
táneamente la irritación producida por 
la navaja, dejando la piel fresca y de 
una suavidad incomparable. 
DE VENTA: CASA BERDÚN 
Mantones Manila: lo$ mejorej. 
C a s a B e r d ú n . 
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. IBR05 D E inTEFJÉvS i Trajes Oe lana y de h i l o . 
El iiustre periodista López Rienda ha 
publicado un libro interesante dedicado 
í. Marruecos, bajo el titulo F^aisuni. 0e 
cjlvestre a Burguete, que es inapre-
ciable para cuantos deseen conocer el 
i ofigen fracaso de nuestra política 
I de protectorado. Pesetas 5. 
Innecesario es presentar como nove-
dad literaria una obra de Anatoie Fran-
; Ce, el famoso escritor de allende el 
pirineo, tan conocido en España, si no 
fuera porque esta obra se vierte por 
primera vez al castellano y precisa-
¡nente por tan acreditado traductor 
como Luis Ruiz Contteras. El Jardín 
I de Epicuro es digno de todas las ma-
nos. Pesetas 5. 
más 
C a s a B e r d ú n . 
Acaban de aparecer dos tomos de la 
magna obra de Camilo Fiammarion, La 
Muerte y su misterio, que reciente-
mente ha obtenido un éxito resonante 
en todos ios idiomas. E! primero se 
titula «Antes de la muerte», y contiene: 
Error de! positivismo materialista.—Di-
namismo de! Universo y del hombre.— 
Facultades intr ínsecas del alma. — El 
mundo psíquico. — La voluntad influ-
yendo a d is tanc ia .—Telepa t ía .—Traüs-
misión de! pensamiento.— El tiempo y 
ti espacio.—La vista sin los ojos. —El 
conocimiento del porvenir. El segun-
do está al recibirse y próx imamente 
aparecerá el tercero, t i tulándose, res-
pectivamente: «Alrededor de la muerte» 
y «Después de la muerte». 
Del valor de la obra y de su interés 
bastar citar el nombre de su autor y 
añadir que jamás los problemas del más 
allá y de la supervivencia humana han 
sido'tratados tan científicamente y con 
una cantidad tan grande de hechos 
comprobados. Cada volumen de 450 
páginas, 6 pesetas. 
Su viaje io pasará agradablemente 
comprando el volumen La hora de 
so!, por el Caballero Audaz, que tiene 
además cuatro novelas de distintos 
autores. Pesetas 0.75. 
Cosas de la vida, caricatura en un 
acto y en prosa, por Javier Ortiz Tallo. 
Pesetas 1.50. 
Lecciones de Cocina. Dictadas en la 
Escuela profesional de mujeres y escue-
la de! hog^r, fundada por la Sociedad 
^anta Marta; por M . Marcelina J. de 
Pita. Pesetas 3. 
Y^onalmtnte recibe las últimas novada-
ies publicadas la librería «El Siglo X X » . 
Una estantería con puertas de cris-
tales; una máquina de pie para 
coser; una cómoda; cajones vacíos , 
V otros objetos a precios módicos. 
. A i r o informes: calle Romero 
Robledo, número 2. 
ñsambrea de Cámaras 
Por la igualdad tributaria 
En el domicilio social de la Asociación 
de Agricultores de España se ha cele-
brado la Asamblea de Cámaras oficia-
les agrícolas provinciales, que fué pre-
sidida por los señores Matesanz y mar-
qués de Fuensanta de Palma. 
En ella se trató del avance catastral, 
declarándose la asamblea por la necesi-
dad de formar un compacto bloque de 
agricultores de toda España para defen-
derse de los vejámenes y agravios que 
por el Catastro se les hacen y pedir 
que el ministerio de Hacienda proceda 
a la inmediata formación de un expe-
diente administrativo para depurar las 
responsabilidades de la Dirección del 
Catastro y personal afecto al mismo, 
dándose audiencia en dicho expediente 
a la Asociación de Agricultores y a las 
Cámaras oficiales agrícolas. 
También se trató por la Asamblea 
del problema de la importación de 
cereales, ya que la p roducc ión cerealista 
española no puede subsistir económica-
mente sin resolver tal asunto. Asimismo 
se trató de solucionar el problema de 
la exportación de determinados pro-
ductos agrícolas y forestales, en relación 
con los tratados de comercio. 
Del iberó la Asamblea sobre la nece-
sidad de que por el Gobierno se proce-
da ráp idamente a resolver el asunto del 
crédito agrícola, cuya necesidad es tan 
hondamente sentida por la agricultura. 
Hablóse de la conveniencia de unirse 
a los intereses comerciales e industria-
les, y, en una palabra, a los elementos 
verdaderamente tributarios, para, jun-
tos, estudiar y redactar unos presu-
puestos nacionales. A esta proposic ión 
unióse el señor Matesanz, afirmando 
que desde el momento en que en el 
Gobierno se estima que io que los agri-
cultores quieren es no pagar, debe for-
marse este presupuesto, demostrando 
así que la dase agrícola española no se 
niega a pagar ningún tributo y está dis-
puesta a imponerse todo sacrificio, in-
cluso a quedarse sin su propiedad, siem-
pre que los demás elementos contri-
buyentes tributen en armonía con los 
agricultoresyel sacrificio de unos yotros 
se encauce en un presupuesto a base 
de reconsti tución nacional por medio 
de gastos reproductivos, pero no a base 
de unos presupuestos como los actua-
les, en los que los principales conceptos 
son los gastos de la guerra de Marrue-
cos y los gastos de personal, e levándose 
estos últ imos a 850 millones, cifra supe-
rior a la que alcanzaban en años no 
remotos todos los gastos presupuesta-
dos del Estado. 
Encuentro de dos criadas 
— ¿ D ó n d e vas, Robusfiana? 
—Voy a LA FIN DEL MUNDO, Micaela, 
y esta es la de tres veces: primero fui 
a preguntar por el precio de la arroba 
de azúcar; después por e! precio del 
kilo y me dijeron 2.10 pesetas, y ahora 
voy por elia, y me ha dicho mi señora 
que me apunten en el cartucho lo que 
me ha costado. Cállate, Micaela, lo que 
estoy pasando, yo que nunca he ser-
vido. 
— Y a eso le llamas tu pasar, Robus-
tíana; si yo te contara de la mía tenía 
conversación para el día. Ayer ' fu i por 
tomates y me costaron una perrilla más 
el kilo, y me dijo mi señora: esa perrilla 
la pagas tú de tu bolsillo, y sabes lo 
que !e contesté: S e ñ o r a , q u e me voy. ¿Y 
a d ó n d e vas? Pues a gastarme la perrilla 
en tila para usted, para que se le aflojen 
ios nervios. 
Azúcar polvo de caña kilo 1.90 
Azúcar P. G. Nueva Rosario » 2.10 
Idem la arroba 24.— 
Idem por sacos 60 kilos, (en-
vase blanco) 123.— 
NOTA.—Por cada peseta que se com-
pre a! detall, se regala una "papeleta y 
a ia entrega de diez papeletas se regala 
un vaso fino para agua, ¡eche, etc. 
SUCURSAL DE ESPEJOS, 
C U A D R O S , M A R C O S 
y Moldura^de todas ciases. 
L a n a s y B o r r a s 
para henchimientos 
Somiers, Catres y sillas. 
S u r t i d o c o m p l e t o en 
Persianas, Transparentes 
V Esteras 
GRANDES REBAJAS D E PRECIOS 
Se compran persianas usadas, 
en cualquier estado. 
Plaza de San Sebastián, 3 (casa del r incón) . 
M—Estuches con 50 cartas, papel tela superior, con letra inicial en 
relieJ%ve.—Elegante creación : : : : 
Estu^Fches con 50 cartas, papel supe-
rior, con el'SjTSagrado Corazón de Je-
sús, impre W so en relieve grana : : : 
Estuches de papel H J I tela, tamaños es-
peciales y natura **i les, y, en gene-
ral, toda clase de papeles y sobres, 
fantasía, blancos y coló res ; : . 
Papel de cartas en todas cía ^ ses y 
cantidades ; : : : : : : : ; 
EXTRAORDINARIA BARATURA 
Visite la pape le r í a «El Siqlo XX» 
Página ó.* EL SOL DE ANTEQUERA 
C O R U R A L 
O^JRlTAXv IBÍIOIAIvS lO.OOO.OOO clt 
-gano de la CoMede-
rac ión í l a c iona l 
Ca tó l ico -Agraria 
Sucursa l de ANTEOtUERA: calle Infante D. Fernando 
OPERflCIOTJES ñ QUE St DEDICA E S T e BAHCO 
Préstamos a comerciantes e industriales.—Giros y descuentos de letras sobre todas las 
plazas de España y del extranjero.- Se admiten toda clase de depósitos.—Custodia de títulos. 
—Cobro de cupones.—Apertura de cuentas de crédito con garantía de valores y personal. — 
Cuenta de moneda. —Ordenes de Bolsa.- Transferencias sobre todas las plazas de España y del 
extranjero, y en general todas cuantas operaciones son propias de establecimientos bancarios. 
El BANCO RURAL abona los siguientes tipos de interés a las cuentas corrientes: 
A LA VISTA 3 por 100 
A SEIS MESES 3 % * 
A UN AÑO . . . . . . 4 • » 
El BANCO RURAL facilita dinero a los labradores a un módico interés.—Verifica 
adelantos sobre cosechas.—Pignora mercancías.—Suministra ABONOS, SEMILLAS Y 
MAQUINARIA AGRÍCOLA a grandes plazos, etc., etc. 
Exportación de Aceites y Cereales.—Venía en comisión de ganados en Madrid y Bar-
celona.—Hilo Sisal; etcétera, etc. 
Oe viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Teresa Reina Carrasco, María de1 
Carmen Jiménez Arana, Ana Salazar 
Cobos, Francisco Valle Rodríguez, An-
tonio García Sornosierras, Manuel y 
Carmen Torres Arcas, (gemelos), Rosa-
rio Sánchez Paradas, Josefa Muñoz Fer-
nández, Manuel Sánchez Morente.Josefa 
Aranda López, Victoria Lfibróíi Rodrí-
guez, Francisco Q ó m e z Fernández, 
Isabel Sánchez Castillo, Carmen Pérez 
Muñoz, Antonio Romero García, Teresa 
Galán Gutiérrez. 
Varones, 6.—Hembras, 11. 
Los que mueren 
Juana Rus Ríos, 70 años; Carmen 
Soto Arcas, 16 meses; Manuel Gonzá-
lez Jimcne?, 84 años; José López Gra-
nados, 7 meses; Encarnación Ortiz Ala-
milla, 16 meses; Joaquín Ríos Rivera, 8 
meses; Dolores Maravé Guerrero, 6 
meses; Isabel Palacios Oálvez, 4 meses; 
Juan Montesinos Berrocal, 6 meses; Eu-
femia Alarnilla Rosas, 50 años; Sor V i -
centa Romero Sales, 23 años; Lucía 
Jiménez, 38 años; Remedios Luque 
Quirós , 2 .años; Enrique Nicolás Sán-
chez-Garrido Sánchez, 8 meses; Car-
men Rojas González, 5 meses; Ramón 
Muñoz González, 15 meses; Carmen 
López Varo, 4 meses; Juan Villalobos 
Muela, 6 meses; Francisco Ruiz Or t i -
gosa, 3 años; Socorro Zurita Ruiz, 11 
meses; Dolores Luque García, 4 meses; 
Gracia Sánchez-Garr ido Orosco, 9 me-
ses; Fernando Mora Martín, 16 meses; 
Josefa García González, 7 meses; 
María García Sornosierras, 15 meses; 
Antonio Ruiz García, Q meses; Antonio 
López del Pozo, 18 meses; Juan Anto-
nio Parrado Espinosa, 7 meses; Teresa 
Montesinos Sánchez, 14 meses; Manuel 
Chicón Fernández, 2 años. 




Tota! de nacimientos . 
Total de defunciones. 
17 
30 
Diferencia en contra de la vitalidad 13 
Los que se casan 
Francisco Zurita Alarnilla, con Encar-
nación Machuca Luque; Juan Soriano 
Leiva, con Isabel Palomo Jiménez; A n -
tonio Torres Podadera, con Socorro 
Sánchez Campos. 
Enrique López Sánchez 
Calvo Plaza (antes Laguna, Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda ciase de 
instrumentos. 
Para 'papel de cartas, sobres, etc., 
E L SIGLO x x 
PROQRflTTlfl 
que ejecutará la banda de música en 
el Paseo de Alfonso X I I I , hoy domingo,, 
de nueve a once de la noche. 
I.0 <Agua, Azucarillos y Aguardiente», 
pasodobie, por F. Chueca. 
«Salomé», foxtrot, por S. Ecott. 
«Fado 31», canción portuguesa. 
«El Sr. Pablo>, chotis, por Ortega 
López. 
«Perico de Aranjuez»(por Camarero. 
F A B R I L m i U G U E l í 
— DE — •. :'| 
30SE HIDALGO ESPILDOR* 
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos. 
Especialidad en Tuberías de ce-
mento y todas clases de objetos de 
piedra artificial y granito. 
Exposición: MARQUES DE LARIOS, 12. 
Fábrica: PUERTO, 2, 
M A L A G A 
Todas las baldosas de esta Fábrica llevan 
su nombre por el reverso de las misma8' 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
AGUSTÍN RáMOS JiMENHZ^ 
Para impresos económicos, 
E L SIGLO XX 
